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ABSTRAK
Pahlawan merupakan tokoh bangsa yang jasanya sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, atas jasa
pahlawan Negara Indonesia merdeka dan bebas dalam menjalankan aktivitas tanpa dijajah, akan tetapi
untuk generasi muda kususnya anak-anak, nama pahlawan mulai dilupakan. Bahkan banyak dari mereka
yang jarang mengetahui tentang pahlawan Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
menjadikan media untuk lebih mengenal pahlawan yang ada di Indonesia. Penelitian dibuat dengan tujuan
untuk mengenalkan para pejuang kemerdekaan Indonesia dengan membuat media berbasis website yang
mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Dengan demikian anak-anak akan lebih mengenali lebih
dalam tentang tokoh pahlawan Indonesia, disisi lain dengan anadanya media yang akan dibuat akan
membantu guru dalam mengenalkan pahlawan Indonesia. Hasil dari penelitian didapatkan media dapat
membantu untuk para siswa dalam mempelajari tokoh-tokoh pahlawan indonesia.
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ABSTRACT
A hero is a prominent national figure for Indonesia's independence, for the service of the hero of the
independent State of Indonesia and free in running the activity without being colonized, but for the younger
generation especially the children, the hero's name began to be forgotten. Even many of those who rarely
know about the hero of Indonesia. With this research is expected to make the media to get to know the
heroes that exist in Indonesia. The study was made with the aim to introduce Indonesian independence
fighters by creating a website-based media that introduces the heroes of Indonesia. Thus the children will
recognize more deeply about the heroes of Indonesia, on the other hand with the media to be created will
help teachers in introducing Indonesian heroes. The results obtained from the research media can help the
students in learning the heroes of Indonesia.
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